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Revistas que llesan al Insti­
tuto de Insenteros
S
E pone en conocimiento de los
senores socios que ultimamente
se ha habilitado con todo con fort
una seta de lectura en el Insti­
ruto donde pueden consultarse las obras
de la blblioteca y las siguientes revistas:
Francia
Comptes Rendus Academic de Scien-
ces.
Journal des Economistes
La Technique Moderne.
La Construction Moderne.
Annales des Ponts et Chaussces.
Le Genie Civil.
La Nature.
Revue Generale des Sciences.
Annates des Mines.
Revue Generate des Chemins de Fer
Lrvglaterra
Engineering.
Nature
Concrete Constructional Engineering.
BUgica
Bulletin de la Association des Chemins
de F'er.
Annales des Travaux Publics de Bel­
gique
Italia
Giornale del Genic Civile
Scientia.
Chile
Memoria del Estado Mayor General
Anales de la Universidad.
Boletin de Ia Sociedad nacional de
Agricultura.
Boletfn de 1a Sociedad de Minerla.
Boletin de la Soctedad de Fomento
Fabril.
Revista de Marina.
La Informacion.
Caliche.
Caminos y Turismo.
£1 Arquitecto.
Boletin de la Sociedad de Emcresas
Electricas.
Boletfn de Impuestos Internos de
Chile.
Bcletin de Caminos.
Revista Financiers Bursatil y Minera.
Argentina
La Ingenieria
Boletfn del Museo
_
Social- Argentino.
Facultad de Ciencias Ffsicas, Mate-
maticas y Astronomicas.
Anales de la Sociedad Quimica Argen­
tina.
EI Arquitecto Constructor
Anales de la Sociedad Cientffica Ar­
gentina.
Revista de la Universidad Nacional
de Cordoba.
Revista del Centro de estudiantes de
Ingenieria.
Uruguay
Arquitectura.
Revista de la Asociaci6n Politecnica
del Uruguay.
Revista de Obras Publicus y Edili­
cias
Ingenieria.
Brasil
Revista lnstiruto de Engenharia (San
Paulo)�
Revista do Museu Paulista.
Venezuela
Revista del Coleglo de Ingenieros de
Venezuela.
Bolivia
Boletfn de la Sociedad de lngenieros
de Bolivia.
Colombia
Anales de Ia Sociedad Cclombiena de
Ingenleros
Estados Urudos
Engineering News-Record.
Electrical World.
Industrial Engineer
Good Roads.
University of Illinois Bulletin.
Transactions American Society of Ci-
vil Engineers.
Smithsonian Institution.
Bulletin of the American Institute of
Mining Engineers.
Boards of Water Supply Municipal
Building.
\Vestinghouse International.
Boletin de Ia Union Pan Americana.
Revista Intemacional de Dun.
Tierra y Roca.
Electricidad en America.
Publics Roads.
The Chile Publishing Company.
Digest
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Cuba
Revista de la Sociedad Cubana de
lngenieros
Boletin de Obras Publicas.
Revista de la Facultad de Letras y
Crenctes.
lv[ixico
American Institute of Electrical En­
gineers.
Revtsra Mcxicana de lngenieria y Ar-
quitectura.
Observatorio Metereologico Gentral.
Institute Geologico de Mexico
Scciedad Cientffica <Antonio Alzate>.
Revista del Ejercito y Marina.
Bcletfn Minero
Boletln del Petroleo.
Peru
Anales de la Facultad de Cjencies.
Espana
Revista Minera Metalurgica y de In-
genieria.
Revista General de Marina.
Revista de Obras Publlcas.
La C�udad Lineal.
Electricidad y Mecanica.
Iberica, Observatorio del Eoro
Boletfn de Minas y Metalurgia.
Revista Matemetica Hispano-Ameri-
cane.
Ingenlerfa y Construcci6n.
Revista Telef6nica Espanola.
Francia
Bulletin Societe des Ingenieurs Civils
de France.
ltalia
Le Strade
B6lgica
Union des Ingenieurs de Lovaine.
Bulletin de la Chambre de Commerce.
Belgo-Latino-Amerfcante
838
Halanda
De Ingenieur.
Alemania
El Progreso de la Ingenieria.
AEG Progress.
Zeitschrift des Verelnes Deutscher
Ingenieure.
Die Strasse.
Universidad de Bonn.
Siemens Zeitschnfr.
Forschungen und Fortschntte.
lnglaterra
Minutes of Proceedings of Institution
of Civil Engineers.
The Institution of Electrical Engi­
neers.
The Institution of Automobile Engt­
neers.
The Institution of Gas Engineers.
Suecia
Teknisk Tidskrtft.
Revue Cornmerciale Danoise.
Dinamarca
lngeniren Udgivet af Dansk lngenir­
forening.
LA COMISION DE BIBLIOTECA
